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1 Un projet  d'aménagement couvrant 568 m2 doit  s'implanter à Amiens en marge de la
plaine  alluviale  de  la  Somme,  sur  une  parcelle  sis 56 rue  de  l'Abbé  de  l'Épée.  Les
nombreuses découvertes préhistoriques, antiques et médiévales de cette zone ont suscité
une prescription de diagnostic. L'approche géologique, mise en place lors du diagnostic, a
permis de découvrir les restes de la très basse terrasse corrélable à la terrasse d'Étouvie
contemporaine du Paléolithique moyen (Saalien-Eémien). Cependant aucun artefact ou
structure n'a été trouvé, mais une installation préhistorique locale n'est pas à exclure.
2 Les niveaux sédimentaires supérieurs du décapage sont composés d'une accumulation de
gravats crayeux et pourraient constituer les rejets d'extraction d'une carrière (Antique,
médiévale, moderne ?) mais aucun artefact ne peut confirmer cette hypothèse.
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